


























































































































































ensel（＜angel）, Epril（＜April）, nais（＜nice）, bikos（＜because）,
８０（８７）
bihain long（＜behind long）, Baibel（＜Bible）, lo（＜law）, braun
（＜brown）, bas（＜bus）, busnaip（＜bush knife）, bata（＜butter）,
kanu（＜canoe）, sutkes（＜suitcase）, klab（＜club）, taim（＜
time）, kom（＜comb）, kamaut（＜come out）, haitim（＜hide=
conceal）, kaunsila（＜councilor）, kasen（＜cousin）, krai（＜cry）,
kap（＜cup）, kastam（＜customs（n.））, kat/katim（＜cut）, disaipel
（＜disciple）, painim（＜find）, ai（＜eye）, raun（＜round）, daun（＜
down）, draivim（＜drive（vb.））, draiva（＜driver）, drai/draipela（＜
dry）, draibisket（＜dry biscuit）, das（＜dust）, es（＜east）, edukeitim
（＜educate）, inap（＜enough）, fiftifaiv（＜fifty−five）, faiv/faipela（＜
five）, plaua（＜flour）, plaua（＜flower）, hat/hot/ hotpela（＜hot）,
aua（＜hour）, hangre（＜hungry）, hariap（＜hurry up）, ais（＜
ice）, ain（＜iron）, ailan（＜island）, jek（＜jack）, jem（＜jam）, Janueri
（＜January）, kilomita（＜kilometer）, kain（＜kind）, naip（＜knife）,
fotnait（＜fortnight）, Fraide（＜Friday）, parairais（＜fried rice）, praim
（＜fry）, galen（＜gallon）, giabokis（＜gearbox）, Jemeni（＜
Germany）, gel（＜girl）, go daun（＜go down）, gut nait（＜good
night）, gavman（＜government）, graun（＜ground）, hidden（＜







address＞adres, cross（=angry）＞kros, battery＞bateru, bill＞bil,
boss＞bos, bottle＞boto, button＞baten, cabbage＞cabis, carrot＞karet,
carry＞karim ; afternoon＞apinun, bamboo＞mambu, blood＞blut,
book＞buk, brooch＞bros, cook＞kuk/kukim, firewood＞paiawut, four
−wheel drive＞fowil draiv, ; anchor＞anka, chopsticks＞sopstik, back＞
bek, cock（=penis）＞kok, enough＞inap, gnat＞natnat, ; again＞gen,
August＞Ogas, beads＞bis, beans＞bin, because＞bikos, captain＞
７９（８８）
kapten, biscuit＞bisket, blue＞blu, boat＞bot, bread＞bret, break＞
brukim, suitcase＞sutkes, road＞rot, clean＞klin, clean（vb.）＞klinim,
: law＞lo, day＞de, Easter＞Ista, fortnight＞fotnait, girl＞gel, work＞
wokim， butter＞ bata, kilometer＞ kilomita, Germany＞ Jemeni,
councilor＞kaunsila, ; bright＞lait, fortnight＞fotnait, eight＞et/etpela,
good night＞gut nait, ; heart＞hat, hear＞harim, colour＞kala, course
＞kos, court＞kot, courthouse＞kothaus, gearbox＞giabokis, airport＞
epot, before＞bipo, more better＞mobeta, fare＞fe, four＞fo, four
wheel＞fowil, heart＞hat, picture＞piksa, house picture＞haus piksa ;
door＞dua, interviewer＞intaviua, four＞foa, dear＞dia, beer＞bia,
floor＞plua, here＞hia, flower＞plaua, ; comb＞kom, island＞ailan,











Ogas（＜August）, dentis（＜dentist）, das（＜dust）, es（＜
east）, eksosopaip（＜exhaust pipe）, passim（＜fasten）, hostes（＜
hostess）, hapkas（＜half−cast）; simen（＜cement）, Haus Palamen
（＜House of Parliament）, fran（＜front）, gavman（＜govern-
ment）; distrik（＜district）; han（＜hand）, win（＜wind）, winim
（＜wind−im=blow）, boipren（＜boyfriend）, daimen（＜diamond）,
raun（＜round）, ailan（＜island）, kain（＜kind）, pren（＜
friend）; wel（＜wild）, welpik（＜wild pig）, kol（＜cold）, gol（＜






belo（＜bell）, orait（＜all right）, hap（＜half）, hapkas（＜half
−cast）, hap pas seven（＜half past seven）, hapim（＜halve）, etc.
/r/⇒/l/ :＜r＞⇒＜l＞






pret（＜afraid）, gen（＜again）, long（＜along）, lait（＜bright）,





rice）, praipan（＜frying pan）, gavman（＜government）, hakisip





bel（＜belly）, orait（＜all right）, golo（＜globe）, etc.
４）子音挿入５）
hama/hamarim（＜hammer）,６）harim（＜hear）, haisapim/apim









//⇒/d, r, t/：＜th＞⇒＜d, r, s, t＞
/d/：hidden（＜heathen）
/r/：narapela（＜anotherpela）, arasait（＜other side）, etc.
/s/：klos（＜clothes）
/t/：ating（＜either ）, brata（＜brother）, etc.
６）Post−vocalic /r/の脱落がみられ、それがつづり字に反映されて
いる。７）
）＜子音直前：V_C＞：様々な子音＜m, b, s, g, t, n, w, l, k, d＞の
直前で Post−vocalic/r/の脱落が起こるのであり、直後の子音につ
いての制約はなさそうだ。
epot（＜airport）, ami（＜army）, baman（＜barman）, mobeta
（＜more better）, kabureta（＜carburetor）, kas（＜cards）, kago
（＜cargo）, katen（＜carton）, sot（＜short）, tanim（＜turn）, kon





akeselareta（＜accelerator）, plasta（＜adhesive plaster）, alta（＜
altar），anka（＜anchor）, ba（＜bar）, bia（＜beer）, mobeta（＜
more better）, masta（＜master）, brata（＜brother）, bata（＜






/g/⇒/k/ : bek（＜bag）, pik（＜pig）, welpik（＜wild pig）, Koan!（＜









kabis（＜cabbage）, kek（＜cake）, kalenda（＜calendar）, kamera
（＜camera）, ken（＜can, could）, kandel（＜candle）, kanu（＜








backborne）, kilok（＜clock）, bek（＜back）, kok（＜cock=




＜x＞⇒＜kis, ks＞：akis（＜axe）, bokis（＜box）, piksim（＜fix）,
giabokis（＜gearbox）, seks（＜sex）, bokis ais（＜box ice












accep（＜accept）, adap（＜adapt）, ahgus（＜August）, an（＜
hand）, arres（＜arrest）, baddis（=badis＜baddest）, bans（＜
bands）, beas（＜beast）, behine（＜behind）, behole（＜behold）,
ben（＜bend）, bess/bes（＜best）, bigges/biggis（＜biggest）, bline














catch（＜scratch）, ceitful（＜deceitful）, dacta（＜conductor）, coo
/cu/ku（＜look）, coodeh（＜look there）, cooyah/cuyah（＜look
７４（９３）
here, look you）, craas/crass/craas（＜across）, cratch（＜
scratch）, etc.
語頭の音素/h/が脱落することがあり、それがつづり字に反映される。
aaspital（=aspital＜hospital）, affi（=haffi＜have to）, ammasi（＜have
mercy）, an（＜hand）, appie（＜happy）, ar（＜her）, arbor（=arbour
＜harbor）, art（＜heart）, at（＜hat）, ’at（＜hot）, av=（ave＜have）,
awa（=hour）, ear（＜hear）, eavy（＜heavy）, ello（＜hello）, etc.
つづり字だけが残留するケースもある。




heat（＜eat）, hask（＜ask）, heat（＜eat）, hegg（＜egg）, hiez





braa/bra/brer（＜brother）, coulda（＜could have）, cunny（＜
cunning）, cyai（＜carry it）, Dadooi！（＜Don’t do it！）, diss/dis
（＜disrespect）, doah/doan（＜don’t）, getti/getty（＜get it）, gi（＜
give）, gooda（＜woulda＜would have）, ha（＜have）, haffi（＜have
to）, etc.




decent）, fambilly/fambly（＜family）, fishnin（＜fishing）, foolynish
（＜foolish）, gyaabige（＜garbage）, gyal/gal（＜girl）, gyap（＜





// : adda/ada（＜other）, aldoah（＜although）, altogeder（＜
altogether）, anada（=annada=anneda＜another）, fahda（＜
father）, mada（＜mother）, badda/bodder（=bada＜bother）,
bredda/bredah（＜brother）, da/dah/a（＜that, the）, dan（＜
than）, dat（＜that）, de（＜the）, dem（＜them）, den（＜then）,
dese（＜these）, etc.
// : autority（＜authority）, boat（＜both）, breat（＜breath）, chute
（＜truth）, claat/cloot/claut/clawt/clot/clout（＜cloth）, det（＜
death）, eartquake/earthshake（＜earthquake）, everyting（＜










fahda（＜father）, mada（＜mother）, badda（=bada＜bother）, benta
（＜venture）, betta（＜better）, bigga（＜bigger）, cabba（＜
cover）, cella（＜celler）, chatta（＜chatter）, chokey（＜choker）,
rubbas（＜rubbers）, coodeh（＜look there）, cooyah（＜look
here）, etc.
cf. betteration（＜better）
）＜子音直前：V_C＞：様々な子音＜d, k, n, f. ch, s＞の直前で Post
−vocalic/r/の脱落が起こるのであり、直後の子音についての制約は
なさそうだ。
aftawud（＜afterward）, baak（＜bark）, baan（＜burn）, bad wud
７２（９５）
（＜bad word）, tun bad（＜turn bad）, ban（＜burn）, boad（＜
board）, bood/bud（＜bird）, buttafly（＜butterfly）, caad（＜



























senting /senti/⇒/sen n/⇒/sen/, wanting/wanti/⇒/wa: n/⇒
７１（９６）




















《語尾》：a’/aa/aw（=all）, ara/ a−raw（=at all）, ba/baw（=ball）, etc.
《子音直前》：ayeways（=always）, bawface（=ballface）, baw−hair（=




um（=him）, dundy money（=redundancy money）; caunle（=
candle）, tummle（=tumble）, haunbaw（=handball）, hauf（=half）,
haud（=hold）; fun（=found）, gaun（=going, go on）, granda（=
grandfather）, granma（=grandmother）, grun（=ground）, wae（=




Shuggy / Shug（ = Hugh）, shuge（ = huge）, Zliz（ = Liz :





// : brother〔 〕, mother（ ）, that（ ）, faither
〔 〕, there〔 〕, etc.
// : hanks（=thanks）, hing（=thing）, somhin（=something）, everyhin






《語尾》：after, bar, brammer, motor, yer, for, air, fur, sure, wur（=
our）, merr（＝come here）, etc.
《子音直前》：start, first, mustard, birlin, kerds, arm, arse, parsley,
beardie（＝a bearded man）, etc.
















































































































































































































































































































































Kristen（=Christian）, Krismas（=Christmas）, skul（=school）, anka（=
anchor）, bek（=back）, bekbun（=backborne）, baksait（=backside : ’rear’）, kilok
（=clock）, kok（=cock : ‘penis’）, kom（=comb）, sopstik（=chopsticks）, kala
（=colour）, kot（=court）, bikos（=because）, bisket（=biscuit）, sutkes（=
suitcase）, kos（=course）, aisblok（=iceblock）, jek（=jack）, kik（=kick）, ka
（=car）, kabureta（=carburetor）, kas（=cards）, kago（=cargo）, katen（=
carton）, kamputa（=computer）, kon（=corn）, kona（=corner）, kaunsila（=
councilor）, kukamba（=cucumber）, lektrik（=electric）, etc.
・/g/⇒/k/ : bek（＜bag）, pik（＜pig）, welpik（＜wild pig）, koan！（＜go
on！）, kirap（＜get up）, dok（=dog）, kol（=cold）, distrik（=district）, hapkas
（=half−cast）, akeselareta（=accelerator）, etc.
・/x/⇒/kis，ks/ : giabokis（=gearbox）, akis（=axe）, bokis（=box）, piksim
（=fix）, seks（=sex）, bokis ais（=box ice）, eksospaip（=exhaust pipe）, etc.
cf. kain（=kind）, kis（=kiss）, hakisip（=handkerchief）, calenda（=
calendar）, kilomita（=kilometer）, buksop（=bookshop）, kisen（=kitchen）,




because）, caal/kaal（=call）, can/carn/kawn（=corn）, cack（=cock）, carrat（=
carrot）, catch（=scratch）, katch/detch/kyatch（=catch）, cawd（=cord）, cawfee
（=coffee）, coh（=cow）, cotch/kotch（=lean on）, crasses（=crisis）, cleat/cloot
/claut/clawt/clot/clout（=cloth）, kulcha（=culture）, cap/kyap（=cap）, kyat
（=cat）, etc.
）グラスゴーの日常語
choklit（=chocolate）, kin（=can）, yuzkin（=you can）, yezkin（=you can）,
praktiklly（=practically） Suckie（=Sauchiehall Street）, skoosh（=squash : ‘any
fizzy soft drink’）, kerry−oot（=take away）, dooket（=dovecote）, kerds（=




























１０） 一般に、語尾子音連結（Final Consonant Clusters）の最終語尾子音が脱
落する現象は、米国黒人英語や世界各地の英語系ピジン・クレオールに数
多く見られる。例えば、first, second, left, port, sentなどの語尾子音連結−st,
−nd, −ft, −rt, −ntの最終子音の/t/や/d/が脱落して、つづり字法としては







なる。一般に、「明るい l」は、例えば like, left, millionなどのように、語頭、
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Kristen（=Christian）, Krismas（=Christmas）, skul（=school）, anka（=
anchor）, bek（=back）, bekbun（=backborne）, baksait（=backside : ’rear’）, kilok
（=clock）, kok（=cock : ’penis’）, kom（=comb）, sopstik（=chopsticks）, kala
（=colour）, kot（=court）, bikos（=because）, bisket（=biscuit）, sutkes（=
suitcase）, kos（=course）, aisblok（=iceblock）, jek（=jack）, kik（=kick）, ka
（=car）, kabureta（=carburetor）, kas（=cards）, kago（=cargo）, katen（=
carton）, kamputa（=computer）, kon（=corn）, kona（=corner）, kaunsila（=
councilor）, kukamba（=cucumber）, lektrik（=electric）, etc.
/g/⇒/k/ : bek（＜bag）, pik（＜pig）, welpik（＜wild pig）, koan！（＜go
on！）, kirap（＜get up）, dok（=dog）, kol（=cold）, distrik（=district）, hapkas
（=half−cast）, akeselareta（=accelerator）, etc.
/x/⇒/kis，ks/ : giabokis（=gearbox）, akis（=axe）, bokis（=box）, piksim（=
fix）, seks（=sex）, bokis ais（=box ice）, eksospaip（=exhaust pipe）, etc.
cf. kain（=kind）, kis（=kiss）, hakisip（=handkerchief）, calenda（=
calendar）, kilomita（=kilometer）, buksop（=bookshop）, kisen（=kitchen）,




because），caal/kaal（=call）, can/carn/kawn（=corn）, cack（=cock）, carrat
（=carrot）, catch（=scratch）, katch/detch/kyatch（=catch）, cawd（=cord）,





choklit（=chocolate）, kin（=can）, yuzkin（=you can）, yezkin（=you can）,
praktiklly（=practically） Suckie（=Sauchiehall Street）, skoosh（=squash :
any fizzy soft drink’）, kerry−oot（=take away）, dooket（=dovecote）, kerds（=
cards）; canny（=can’t）, cargo（=carry−out）, cerd〔kerd〕（=card）, coal, colour,
coffin, etc.
【付録 :２】トク・ピシン
ensel（＜angel）, Epril（＜April）, nais（＜nice）, bikos（＜because）, bihain
long（＜behind）, Baibel（＜Bible）, lo（＜law）, braun（＜brown）, bas（＜
bus）, busnaip（＜bush knife）, bata（＜butter）, kanu（＜canoe）, sutkes（＜
suitcase）, klab（＜club）, taim（＜time）, kom（＜comb）, kamaut（＜come
out）, haitim（＜hide=conceal）, kaunsila（＜councilor）, kasen（＜cousin）, krai
（＜cry）, kap（＜cup）, kastam（＜customs（n.））, kat/katim（＜cut）, disaipel
（＜disciple）, painim（＜find）, ai（＜eye）, raun（＜round）, daun（＜down）,
draivim（＜drive（vb.））, draiva（＜driver）, drai/draipela（＜dry）, draibisket
（＜dry biscuit）, das（＜dust）, es（＜east）, edukeitim（＜educate）, inap（＜
enough）, fiftifaiv（＜fifty−five）, fiftifaiv（＜fifty−five）, faiv/faipela（＜five）, plaua
（＜flour）, plaua（＜flower）, //hat/hot/hotpela（＜hot）, aua（＜hour）, hangre
（＜hungry）, hariap（＜hurry up）, ais（＜ice）, ain（＜iron）, ailan（＜
island）, jek（＜jack）, jem（＜jam）, Janueri（＜January）, kilomita（＜
kilometer）, kain（＜kind）, naip（＜knife）, fotnait（＜fortnight）, Fraide（＜
Friday）, parairais（＜fried rice）, praim（＜fry）, galen（＜gallon）, giabokis
（＜gearbox）, Jemeni（＜Germany）, gel（＜girl）, go daun（＜go down）, gut
nait（＜good night）, gavman（＜government）, graun（＜ground）, hidden（＜
heathen）, ain（＜iron）, hia（＜here）, haitim（＜hide）, hallans/hailens（＜
highlands）, haiwe（＜highway）, hani（＜honey）, etc.
【付録 :３】グラスゴー日常語
choklit（=chocolate）, yuzkin（=you can）, yezkin（=you can）, praktiklly（=
practically）Suckie（=Sauchiehall Street）, skoosh（=squash : any fizzy soft
drink’）, kerry−oot（=take away）, dooket（=dovecote）, ; walliz（=wallies : ’false
teeth’）, cawz（=caws : ’sweeps’）, palz（=pals ’friends’）, ez（=he’s）, shizz（=
she’s）, bristulz（=bristols : ’titties’）, tottiz（=totties : potatoes’）, dizny（=
doesn’t）, yeez（=yous : plural of you）, ; unuff（=enough）, nuhin（=nothing）,
murra（=mother）, furra（=for）, luvli（=lovely）, dug（=dog）, ; buld（=build）,
durty（=dirty）, luvin（=living）, thurd（=third）, wull（=will）, ; aippl（=
apple）, bettr（=better）, fukn（=fucking）, litl（=little）, ; hurtit（=hurted）, beltit
５２（１１５）
（=belted）, wastit（=wasted）, fittit（=fitted）, startit（=started）, teltit（=told）,
knittit（=knitted）, bee−heidit（=bee−headed）heart−roastit（=heart−roasted）,
kilt（=killed）, corrie−fistit（=corrie−fisted : ’left−handed’）, ; wirrawalliz（=wi
the wallies）, wirrapalz（=wi the pals）, wirraheid（=wi the heid）, wirraboadi
（=wi the body）, shizzasmashur（=she’s a smasher）, furrawean（=for the
baby）, tennafags（=a ten of fags）, pirrit oanaslate（=put it on account）,
orrabest（=all the best）, orratime（=all the time）, whissup（=what’s up）, furryi
（=for you）, ; ya, ye（=you）, −nae, −ny（=not : willny, urny, couldny, wouldny,
cannae）, nae−, noa−（=no− : naebdy, noabdy）, ; um（=him）, dundy money
（=redundancy money） ; caunle（=candle）, granma（=grandmother）, ganda
（=grandfather）, tummle（=tumble）, haunbaw（=handball）, hauf（=half）, haud
（=hold）; fun（=found）, gaun（=going, go on）, granda（=grandfather）, granma
（=grandmother）, grun（=ground）, wae（=wall）, getting（=getting）, wi（=
with）, bree（=brother）, ; tumshie（=turnip）; twicet（=twice）, wanst（=
once）, ; ＜−y型＞ amny（=am not）, baldy, bevvy（=alcoholic drink or s
single drink or a session of drinking）, bogey（=a child’s cart）, canny（=can’t,
cannot）, clarty, dizny（=doesn’t, does not）, doowally（=an idiot）, dunny（=the
area below the common stair in a tenement building）, emdy（=enybody）,
eppy（=epileptic fit）, evrubdy（=everybody）, folly/foley（=fellow）, gauny（=
going to）, hairy, inky（=a felt−tip pen）, jakey（=a down−and−out, especially
one who obviously drinks lots of jake, methylated spirits）, janny（=a janitor in
a school）, jobby, laldy, lavvy（=a toilet, shortened from lavatory）, malky,
mammy, plooky, puggy, rammy, riddy, sanny（=sandshoe）, scooby, shady,
specky（=a spectacle−wearing person）, stookey, swally（=swallow）, toley, totty
（=potato）, urny（=aren’t）, voddy（=vodka）, waccy baccy（=marijuana）, willny
（=will not, won’t）, ;＜−ies型＞ backie, baggie, bahookie, beardie, binnie,
bonnie, bowfies, Buckie, cattie（=catalogue）, chiefie, cludgie, doobie, Home
Ekies（=Home Economics）, geggie, guties, heidie, hudgie, hughie, icey/icie
（=ice−cream van）, ex/exie（=excellent）, joggies, keelie, keepie−uppie, lassie,
loosie, moothie, nippy sweetie, ovies, photie, schemie, stooshie, Suckie,
tumshie, wallies, ;＜−er型＞beamer, belter, blooter, bummer, chanter,
dauner, dinger, falsers, fizzer, grave−nudger, greaser, jotters, keeker, low−
flyer, lumber, ower, patter, peevers, shiters, skitter, wanner, etc.
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accep（＜accept）, adap（＜adapt）, ahgus（＜August）, an（＜hand）, arres
（＜arrest）, baddis（=badis＜baddest）, bans（＜bands）, beas（＜beast）, behine
（＜behind）, behole（＜behold）, ben（＜bend）, bess/bes（＜best）, bigges/
biggis（＜biggest）, bline（＜blind）, boas（＜boast）, etc. cf. grung（＜
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ground）, ; awrite（＜all right）, azways（＜always）, bendung（＜bend down）,
foo/fu（＜fool）, etc. ; boat/boht/bout（＜about）, ca/caa/caw/becaa（＜
because）, catch（＜scratch）, ceitful（＜deceitful）, dacta（＜conductor）, coo
/cu/ku（＜look）, coodeh（＜look there）, cooyah/cuyah（＜look here, look
you）, craas/crass/craas（＜across）, cratch（＜scratch）, etc. ; aaspital（=aspital
＜hospital）, affi（=haffi＜have to）, ammasi（＜have mercy）, an（＜hand）, appie
（＜happy）, ar（＜her）, arbor（=arbour＜harbor）, art（＜heart）, at（＜hat）,
’at（＜hot）, av=（ave＜have）, awa（=hour）, ear（＜hear）, eavy（＜heavy）,
ello（＜hello）, etc. ; febry（＜February）; braa/bra/brer（＜brother）, coulda
（＜could have）, cunny（＜cunning）, cyai（＜carry it ）, Dadooi！（＜don’t
do it！）, diss/dis（＜disrespect）, doah/doan（＜don’t）, getti/getty（＜get
it）, Gi（＜give）, gooda（＜woulda＜would have）, ha（＜have）, haffi（＜have
to）, etc. ; bunks（＜bounce）, bwaile/bwile（＜boil）, bwoy/bwai（＜boy）, cyar
/cyaar（＜car）, cyane（＜cane）, deestant/destant（＜decent）, fambilly/fambly
（＜family）, fishnin（＜fishing）, foolynish（＜foolish）, gyaabige（＜garbage）,
gyal/gal（＜girl）, gyap（＜gap）, gyarden（＜garden） ; dung（＜down） ;
yai（＜eye）, etc. ; adda/ada（＜other）, aldoah（＜although）, altogeder（＜
altogether）, anada（=annada=anneda＜another）, fahda（＜father）, mada（＜
mother）, badda/bodder（=bada＜bother）, bredda/bredah（＜brother）, cloze
（＜clothe）, da/dah/a（＜that, the）, dan（＜than）, dat（＜that）, de（＜the）,
dem（＜them）, den（＜then）, dese（＜these）, etc. ; autority（＜authority）,
boat（＜both）, breat（＜breath）, chute（＜truth）, claat/cloot/claut/clawt/clot
/clout（＜cloth）, det（＜death）, eartquake/earthshake（＜earthquake）,
everyting（＜everything）, faitfull（＜faithful）, healt（＜health）, etc. cf.
anutha（＜another）, ; afta（＜after）, Anda（=unda＜under）, anywhe（＜
anywhere）, fahda（＜father）, mada（＜mother）, badda（=bada＜bother）, benta
（＜venture）, betta（＜better）, bigga（＜bigger）, cabba（＜cover）, cella（＜
celler）, chatta（＜chatter）, chokey（＜choker）, rubbas（＜rubbers）, coodeh
（＜look there）, cooyah（＜look here）, etc. cf. betteration（＜better）, ; bokkle/
bokl（＜bottle）, genkly（＜gently）, etc. cf. Cangle（＜candle）, hangle（＜
handle）, etc. ; appricilove（=appreci+ate（hate）⇒appreci+love）, fashionist,
facialist, fretration, frightenation（=fright）, haul’n’（＜hold on（=don’t））,
politricks（=politics+trick）, politrickster/ polytrickster（=politic+trickster）, etc.
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